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MAPA DE COBERTURA VEGETAL E USO DA TERRA







Mapa elaborado a partirda interpretação analógica emimagensLANDSAT-5 TMWRS223/061Nde21.06.94,composiçãocolorida 5R4G3B, mosaicos semicontroladosde Radar.
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72 6 0 48 36o o o o
BRASIL
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO







CapoeiraBaixa +Cultura Temporária + Pastagem
CapoeiraMédia + Pastagem
CapoeiraBaixa + Pastagem















T O T A L
LEGENDA
ÁREA (Km2) %
161,32 15,45
36,67 3,51
114,16 10,93
81,62 7,82
79,41 7,60
260,61 24,96
21,59 2,07
67,01 6,42
65,80 6,30
117,81 11,28
37,02 3,55
1,19 0,11
1.044,22 100,00
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